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T"L-FX HEBDOMADqIRE NR I02 DU 05.II.82
DELEGAT TONS EXTER I EI.JRE S ET EUREAUX DE
INDqPqNDqNTS DqNS LES PqYS TIERS.
I. INTRODIJCTION
DESTINE C L'ENSEM'JLE DES
PRESSE ET D' INFORMATTON
47r
COMMISSION ET COREPqR ONT POURSUTVI LA PREPARATION DES CONSEILS
,'trNqRGIE" ET ' DEVELOPPEMENT'' DE L.q SEMAINE PROCHATNE DONT
L'ORDRE' DII ,,OIIR ETATT REPRIS DqNS L'TNTRODUCTION DE NOTRE DERNIER
TELEX. (LE CONSEIL ''DEVELOPPEMENT'' DEVRAIT TRATTER DE L'EN.
SqVBLq DqS PROBLEMES LIES A L.AIDE ALIMENTAIRE s REGLEMENT.CCDREqT OIJANTITES COMPLEMENTAIRES POI,lR 1982, INCLUS LES AIDES A
L'ltNR',,rq ).
Dq CON COTET LA COMMTSSION A qDOPTE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL
DqSTINEE A CONSTITUER LA FIASE DES TRAVAUX DU CONSEIL ECO.FIN/AF.
FAIRES SOCIALES (''JLiMISO' ') DU l/, NOVEMIIRE 0UI SERA PRINCIPALE-
MF'NT CONSACRE AI' PROSLEME DIJ CHOMCGE DANS LA COMMUNAUTE. CETTE
COMMI'NICATION S ARTICIJLE qUTOUR DE TROIS CXES PRINCIPAUX 3
- RqNFORCEMENT DIJ CCDRE ECONOMIOUE,
. REORGqNTS4TTON DIJ TEMPS DE TRAVATL,
. ACCROTTRE LES POSSTBTLTTES D EMPLOI POUR LES.JSUNES.
Lq PREPARATI0N DU CONSEIL "JUM:J0" SERA REPRISE LA SEMAINE PRO-
CHAINE PAR LE COREPER SUR tsASE DE LA COMMUNICATION DE LA COMMTS.
SION ET NE PROJETS DE CONCLUSIONS EN COURS D'ELAEORATION.
ENFIN, Lq COREFER q PqSSE EN RtrVUE LES PRTNCTPAUX POINTS ECONO-
MTOI'ES, FINqNCIERS ET MONETAIRES DU CONSEIL ' ECOIFIN'' DU I5
NOVEMtsRE : PROMOTTON DE L. INVESTISSEMENT, SITUqTION ECONOMIOUE
ET SOCIALE ET NIC III.
2. qFFqIRES INTERIEURES
2.1 CO\SE IL " RECHERCHE " ( 4 NOVEMBRE )
LE CONSEIL A CRRETE L'NE ORIENTATION COMMUNE SUR 3
:
A) LA PHqSE PILOTE DIJ PROGRAI'IME ''ESPR[T" POUR UNE ACTIVITE
COMMIJNAI'TqIRE DE R ET D SUR I5 PROJETS DANS LE DOMAINE DES TECH.
NOLOGIES DE L INFORMATION : LE FINANCEMENT EN SERA ASSURE POUR
MOITIE PAR LA COMMI'NATJTE (ESTIMATION II.5 MECU) ET PAR LES
ORGANISMES DE RECHERCHE CONTRACTANTS?
B) LA PHASE EXPERIMENTALE I983 D'UNE ACTTON DE STIMULATTON DU
POTETITIEL SCIENTIFIOUE ET TECHNTOUE DE LA COMMUNAUTE DANS LES
SEPT DOMATNES PROPOSES PAR LA COMMISSION (COUT 7 MECU).
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APRES EXAMEN APPROFuTTID I DES PROBLEMES OUE POSE LE PROJET ' ' SUPER
SARA", LE CONSEIL S'EST ACCORDE UN DELAI DE REFLEXION SUR LES
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION POUR LA REVTSION DU PROGRAMME I983
ET LE PROGRAMME PLURI ANNUEL 1984.87 DU CENTRE D ISPRA.
ENFTN, LE CONSETL A qDOPTE UN PROGRAMME OUTNOUENNAL DE RECHERCHE
POUR IJN SYSTEME DE TRADUCTION AUTOMATIOUE DE CONCEPTTON AVANCEE
VISANT A S"RMONTER LES OBSTACLES DE NATURE LINGUTSTTOUE AU DEVE-
LOPPEMENT DES ECHANGES ET A LA PLEINE UTTLISATION DE LA TELE'
INFORMqTIOTJE ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION ET D'TNFORMATION
( COUT I 6 MECt' ).
2.2 OI-JESTIONS BIJDGETAIRES
BIIDGET 83 3 LE PARLEMENT A CLOTURE TARD JEUDI 28 OCTOBRE SA PRE'
VIERq LECTI'RE. IL A ADOPTE DES AUGMENTATIONS NETTES DE DEPENSES
NON OBLIGATOIRES DE 66'I 15 MIO ECI.'S EN. CREDITS DE PAIEMENT (L'AUG'
MqNTATION POI'R L'AIDE AU DEVELOPPEMENT ET LES PAYS TIERS REPRE'
SENTE I59.4 MIO) ET DE I.44OT5 MTO EN CREDITS D'ENGAGEMENTS. LE
PqRLEMENT A EXCEDE AINSI SENSIBLEMENT, LA MARGE DE MANOEUVRE RE.
CONNI'E PAR LE CONSEIL, MAISLE RAPPORTEUR GENERAL ET LE PRESIDENT
DE LA COMMISSION DES tsUDGETS ONT SOULIGNE LA VOLONTE DU PARLE.
MENT D ' EV I TER IIN CONFL I T.
EN CE OI,lI CONCERNE LES DEPENSES OtsLIGATOIRES, LE PARLEMENT A
PROPOSE DES REDUCTIONS NETTES DE 46T4 MIO ECUS' LES DIMINUTIONS
CoNCERNANT LE FEOGq "GARANTIE" S'ELEVENT A 3618 MIO ECUS(PRODT'ITS LAITIERS). EN OIJTRE, IL A ETE CREE UNE RESERVE DE I37
MTO ECI'S AI' SEIN MEME DU FEOGA 'GARANTIE'' OUI, SI ELLE N ETAIT
PAS I'TILISEE A CETTE FINT POURRAIT ETRE AFFECTEE A DES DEPENSES
SOCIALES ET REGIONALES.
LE 22- NOVEMBRE, LE CONSEIL PROCEDERA A SA DEUXTEME LECTURE. ON
ESCOMPTE OIJE LE MEME CONSEIL POURRATT EGALEMENT STATUER SUR
L'AVANT-PRO,JET DE BUDGET RECT IF ICAT IF ET SUPPLEMENTAI RE' NR 2/ 1982.
LA COMMISSION A OBSERVE OU'IL S'AGISSAIT EXCLUSTVEMENT D'UN dUD-
GET RECTIFICqTIF PUISANT DANS LES CREDITS NON CONSOMMES ET RAP.
PELE OU'IL S'AGISSAIT DE METTRE EN OEUVRE LA DECISTON DU CONSEIL
Dt, 2.(, OCTOBRq 19A2. 
,
IL SEMBLE qNFTN OIJ.APRES LEVEE DE LA RESERVE FRANCAISE, UN CON.
SENSIJS I-,NANIME SOIT ATTEINT POUR LA COMPENSATTON EN FAVEUR DU
ROYAUME.IJNT ET DE L'ALLEMAGNE DANS LE SUDGET 1982. LES EFFORTS
VONT PORTER MAINTENANT SI.'R LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION POUR LES
ANNEq S I'LTER IEURES, SOLUT ION OUI DEVRAIT TNTERVEN IR AUANT F IN
2-.3 MARCHES AGRICOLES ( PRODUITS LCITIERS)
LA COMMISSION A qDOPTE UN CERTATN NOMBRE DE MESURES DESTINEES A
PREVENIR UN ACCRO ISSEMENT DES STOCI(S DE PRODUITS LA IT IERS. ( LES
LIVRATSONS DE LAIT ONT AUGMENTE DE 2.1 O/O EN 1982 ET LA PRODUC.
TION DE BEURRE ET POIJDRE DE LAIT DE 6 A 7 O/O, EXCEDANT SENSItsLE-
MENT LE SEUIL FIXE POUR LA CAMPAGNE EN COURS).
ELLE q D'ORES ET DEJA FAIT PART DE SON INTENTION DE PROPOSER UNE
REDL'CTION DE 2.2 O/O DI.' PRIX D'INTERVENTION POUR LA PROCHAINE
CAMPAGNq 9TT POUR L'IMMEDIAT' DECIDE DE :
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. SI'BVENTIONNER LA VL E DE I2O OOO T. DE BEURRE : NOEL,
. qIIGMENTER D.UN TIERS LA SUF]VENTION DU tsEURRE DESTINE CUX:JE.
NqFICTqIRES DT L'ASSISTANCE SOCTALE, (''BEURRE SOCIAL'' )
q NE PLIIS EXCLURE LE BEURRE DES EXPORTATIONS VERS L,IJRSS.
CELLES.CI SERONT SOUMISES DANS LE CADRE DES PROCEDURES D'ADJUDI-
CATTON A IINE SURVEILLANCE ETROITE, AU NIVEAU DES OUANTITES, DES
PRIX ET DE L'OPPORTUNITE OI.'ANT A LA DATE DES EXPORTATIONS.
2-.4 MARCHE INTERIEUR
LA COMMISSION A DECIDE D'ENTqMER CONTRE LA FRANCE LA PROCEDURE
DE L'ART. I69 (MISE EN DEMEURE) POUR DEUX MESURES OU'ELLE ESTTME
CONSTITI-Igg U^.IE INFRACTION A LA LIERE CIRCULATION DES MARCHANDISES
D qNS LA COMMI.JNAIJTE ( ART. 30 ) :
. OBLIGATION DE DEDOUANEMENT A POITTERS DES MAGNETOSCOPES DES-
DESTINES AU MARCHE FRANCAIS.
- EMPLOI OBLIGATOIRE DE LA LANGUE FRqNCAISE DANS LES DOCUMENTS
DOI'qNIERS ACCOMPCGNANT LES PRODUITS IMPORTES.
LA COMI4ISSION A PAR AILLEURS DECTDE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE
D'I'NE DECISION DE 1919 DE LA FRANCE D'IMPOSER DES REGLES DE MAR-
OI'AGE D'ORIGINE SUR LES TEXTILES IMPORTES ET D'ADRESSER UN AVTS
MOTIVE AU ROYAUME UNT POUR LE MEME MOTIF.
?. RELATIONS EXTERIEURES
3. I BRqS IL
PAR SA VISITE OFFICTELLE DU 3 AU 6 NOVEMBRE AU BRESTLI LE VICE.
PRESIDENT HAFERKAMP A VOULU MONTRER L'IMPORTANCE OUE LA COMMU'
NqUTE ATTACHE AU DEVELOPPEMENT ET A LA RELANCE DE SES RELATTONS
AVEC L ENSEMBLE DES PAYS DE L MAERIOUE LATTNE OUI AVAIENT ETE
AFFECTEES PAR LA CRISE DE L'ATLANTIOUE SUD.
M. HAFERKqMP A VOULU EGqLEMENT SOULIGNER LA PORTEE DE L'ACCORD
AVEC LE BRESIL ENTRE EN VTGUEUR LE IER OCTOBRE DERNIER OUI DOIT
FOURNIR UN CADRE INSTITUTIONNEL SOUPLE ET STABLE AUX RELATTONS
COMMERCIALES ET ECONOMTOUES OUI SE SONT DEVELOPPEES PROGRESSI-
VEMENT AT' COI.'RS DE LA DERNIERE DECENNIE. A CETTE OCCASTON' LE
VICE.PRESIDENT A STGNE LA PREMIERE TRANCHE DE 2OO MILLIONS DE
DOLLARS D'IJN PRET COMMIJNAUTAIRE AU PROJET MINIER DE CARAJAS OUI
S ELEVERA qI' TOTAL A 600 MTLLIONS.
J.2 INDE/NEPAL
A L'OCCqSION DE SON VOYAGE OFFICIEL EN INDE DU 3I OCTOBRE AU 5
NOVEMBRE, LE PRESIDENT THORN A INAUGURE LA ''JOURNEE EUROPEENNE'
A LA FOIRE INTERNATIONALE DE LA NOUVELLE DELHT A LAOUELLE LA
COMMTJNAUTE EST PRESENTE POUR LA PREMTERE FOIS EN TANT OUE TELLE'
SON PqVILLONT OUT REGROUPAIT CEUX DES DIX ETATS MEMBRES ET S E-
TEND SUR 3 OOO M2, CONSTITUE UNE DES REPRESENTATTONS ETRANGERES
LES PLI'S MAROUqNTES. M. THORN A EGALEMENT TNAUGURE LE ''CONSEIL
DES CHqMBRES DE COMMERCE DE LA COMMUNAUTE EN INDE'' OUI COORDON'
NERA LES ACTIVITES DES CHAMBRES DE COMMERCE DES ETATS MEML}RES'
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LA SEMqINE PROCHAINE, DU ? AU 9 NOVEMBRE, LE PRESIDENT ENTREPREN'
DRA IJNE VTSITE OFFTCIELLE AU ROYAUME DU NEPAL.
3.3 COMTTE MIXTE CEE.ASEAN (THATLANDE 2/A NOVEMBRE)
LA 3EME RET'NION A PERMIS UN ECHANGE DE VUES APPROFONDI SUR LE
DEVELOPPEMENT SATISFAISANT DES THEMES DE COOPERATTON I]ILATERALEs
- PROGRqMME DE FROMOTION COMMERCTALE POUR I983 ET SEMINAIRE
SPG A DJAKARTA DEBUT I983.
. CONFERENCE INDUSTRIELLE A KUALA.LUMPUR 28 FEVRTER/2 MARS 83.
. PREPARqTION D'UNE PREMTERE REUNION D'UN "EEC.ASEAN tsUSTNESS
COUNCIL" POIJR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ET DES TNVESTISSE'
MENTS.
. PROJETS REGTONAUX EN DTSCUSSION DANS LE "JOINT INTERACT
ASEAN FINANCE CORPORATION''
AINSI OtJE LES AUTRES THEMES DE COPPERATION : FORMATTON, RECHERCHET
MINES, NOTAMMENT.
LES DISCUSSIONS ONT EGALEMENT PORTE SUR LE DEVELOPPEMENT DES
ECHANGES, LA SITIJATION ECON0MIOUE DES DEUX PARTIES, LA COOPERA-
TION FINqNCIERE ET TECHNIOUE DE Lq COMMUNqUTE <I/5 EME DE L AIDE
TOTALE AIJX PVD NON ASSOCTES) AINST OUE SUR LA REUNION MINISTE-
RIELLE DU GATT ET LES ACCORDS INTERNATIONAUX PAR PRODUITS.
3.4 SESSION MIT{I STERIELLE DU GqTT
LE COREPER A CONFIRME A SON NTVEAU LES RESULTATS DU COMTTE I13
TITIJLqIRES AUI AVAIT ARRETE LE 29 OCTOBRE LA POSITION COMMUNE
DES DIX AU SL'.'ET DE LA PREPARATION DE LA SESSTON MINISTERIELLE
Ot,I SE TIENDRA DU 24 AIJ 26 NOVEMBRE A GENEVE. LA PRESTDENCE A
INDIOUE OU'IL N'ENTRATT PAS DANS SES INTENTIONS DE CONVOOUER UN
CONSEIL SFECIAL SUR CE SUJET.
LE TtrXTE qUOUEL A ABOUTI LE COMTTE COUVRE TOUS LES ELEMENTS ES-
SENTIELS NECESSAIRES AU NEGOCIATEUR DE LA COMMUNAUTE : DECLARA.
TTON POLITIOUE, CLAUSE DE SAUVEGARDE, AGRTCULTURET PVDT SUBVEN-
TIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS.
DERNIERE MTNUTE 3
LE COREPER DOIT ENCORE DISCUTER CE VENDREDI SOIR DES PERSPECTIVES
DU CONSEIL ''PECHE'' DE LA SEMAINE PROCHATNE.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL' COMEUR
CORRTGENDI'M 3
VEUILLEZ LIRE PARA. 2.2. DERNTER ALINEA
..... INTERVENIR AVANT FIN NOVEMBRE....
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